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EDITORIAL 
 
 
El presente Volumen de la Revista Salud en Movimiento responde a un sueño de 
directivos y de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Simón Bolívar Barranquilla, consecuente con el hecho de que la 
producción científica generada mediante los procesos de investigación sólo toma 
un carácter público cuando es divulgada. 
 
Esta publicación, y las venideras, permitirán no solo contribuir al posicionamiento 
y visibilización de los investigadores bolivarianos, sino que será un espacio para el 
intercambio y la discusión de experiencias nacionales e internacionales.  
 
Se constata el interés de los docentes investigadores de la Facultad por el 
compromiso con la misión de la Universidad, y es la generación de conocimiento 
que dé cuenta de las necesidades y realidades de la región Caribe y del país. 
 
La Revista se constituye en un aporte para el desarrollo científico que posibilite la 
solución de los problemas existentes. Por ello, este número aborda ejes temáticos 
relevantes, como son las caídas en los adultos mayores, el síndrome del túnel 
carpiano, los errores durante la administración de medicamentos por parte del 
personal de enfermería, la cervicodorsalgia, así como el análisis de la influencia de 
la situación de pobreza y en la discapacidad de las personas. 
 
Las situaciones anteriormente señaladas, de una u otra forma, se constituyen en 
problemas de salud pública por cuanto afectan un porcentaje significativo de la 
población colombiana, comprometiendo no solo la funcionalidad de los individuos 
y su calidad de vida sino que disminuye sus años de vida saludables. 
 
La importancia de esta Revista  radica en la posibilidad de dar a conocer a otros, 
profesionales y estudiantes en formación, hallazgos en temas de interés para 
muchos y que, a su vez, pueden generar nuevas investigaciones a partir de los 
resultados encontrados. 
    
Para finalizar, invitamos a la comunidad académica nacional e internacional a 
publicar los resultados de las investigaciones alrededor del campo de la salud, 
para de esta manera, poder contribuir al desarrollo de la región y de los países.  
 
Es un compromiso que nos atañe a quienes hacemos parte de la sociedad del 
conocimiento, demandando un trabajo colaborativo que influya en el bienestar 
social y la calidad de vida de individuos y comunidades. 
 
 
YANETH HERAZO BELTRAN 
Editora 
